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De anoche 
E L B A U T I Z O DE UÍT I N F A N T E 
Madrid 16.—Se lia efectuado en la 
Capilla del Palacio Keal con solemni-
dad extraordinaria el bautizo del in-
fante don Fernando, hijo de los Pr in-
cipes de Asturias. 
Fueron los padrinos el Príncipe 
Fernando, Duque de Calabria, her-
mano del Príncipe consorte de Astu-
rias, y la infanta doña Isabel F r a n -
cisca, tía de la Princesa de Asturias. 
A l bautizo asistieron el Gobierno, 
varios Obispos, el cuerpo diplomáti-
co presidido por el Nuncio de S. S. el 
Papa, los Caballeros del Toisón de 
Oro, Grandes de España y capitanes 
generales residentes en Madrid, el 
Alcalde de la Villa y la alta servid tim-
bre de Palacio. 
L a parte de la Capilla reservada al 
público, así como las galerías que dan 
acceso á aquélla desde las habitacio-
wes de la Familia Real, estaban ocu-
padas por concurrencia muy nume-
rosa y distinguida. 
Gentiles Hombres, Grandes de E s -
paña, conducían el agua, la sal, las 
toallas, etc., que habían de emplear-
se en la ceremonia. 
Esta quedó muy lucida. 
MANIFESTACION A B O R T A D A 
Eos estudiantes de esta Corte, per-
gistiendo en su empeño de obligar al 
Gobierno á que modifique el plan de 
estudios en cuanto á la Facultad de 
Medicina, intentaron efectuar ayer 
tarde una gran manirestación, ú. pe-
sar de que el Gobernador Civil había 
negado el permiso que se le pidió con 
aquel objeto. 
Eos estudiantes lograron recorrer 
algunas calles, pera los dispersó al 
cabo la Guardia Civil. 
RUMORES DE CRISIS 
Circulan insistentes rumores de ha-
ber presentado la dimisión el Ministro 
de Marina, señor Sánchez Toca, mas 
hasta ahora no se ha coníirmado esa 
noticia. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.58. 
DE HOY. 
LES DIERON L A R A Z O N 
Bladrid, Marzo i7.—Hoy publica la 
Gaceta un Real Decreto modificando 
el pían de estudios con respecto á la 
Facultad de Medicina. 
Con esta medida termina el conflic-
to promovido por los estudiantes, 
quienes se habían negado á concu-
rrir á las clases. 
SANCHEZ TOCA SE D E F I E N D E 
Ha sido separado del destino de se-
gundo jefe del A r s e n a l y Departa-
mento de Marina el general de la A r -
mada D. Antonio Morgado, que ocu-
paba interinamente la Capitanía Ge-
neral de dicho Departamento, cuando 
fué destituido por el Ministro de Ma-
rina, por haber dado curso á la ins-
tancia de siete capitanes de puerto 
que el referido Ministro estimó irres-
petuosa y atentatoria á la disciplina. 
E l señor Sánchez Toca responde de 
ese modo á los rumores de su dimi-
sión que habían circulado ayer; y los 
periódicos ministeriales de esta ma-
ñana declaran que el Ministro de Ma-
rina, apoyado francamente por sus 
compañeros de Gabinete, se manten-
drá en la enérgica actitud que ha 
adoptado para contener y reprimir si 
preciso fuera, en los cuerpos de la A r -
mada el espíritu de indisciplina, 
<¡Biin 
LA NOTA DEL DIA 
Juicio crítico do lo ocurrido 
con motivo de la carta del señor 
Fernández do Castro: 
Es singular espectáculo, dice E l Nue-
vo Fais, el que se La dado, dirigiendo 
retos, provocaudo á duelo públicamen-
te por la prensa periódica, sin que se 
haya movido ninguna de las autorida-
devS obligadas á reprimir y castigar las 
transgresiones de las leyes penales, en-
tre las que se cuenta la que prohibe 
proponer, aceptar y verificar duelos. 
no es tolerable que, á pretexto de su-
puesta ofensa, se pretenda, por medio 
de la amenaza y la violencia, cohibir la 
libre emisión de las opiniones, nada 
menos que por quienes aspiran todavía 
á constituir una clase privilegiada en-
tre los ciudadanos de la República. 
Aquí no puede n i debe haber revo-
lucionarios y pacíficos, soldados y pai-
sanos; la Revolución se acabó, el Ejér-
cito se disolvió y no hay más que ciu-
dadanos de la Repúbl ica democrát ica 
que no admite privilegios. Los tribuna-
les no deben consentir que se repitan 
impunemente algaradas como la que 
acabamos de presenciar. Ellos tienen 
la misión de conocer y fallar en los ca-
sos de injurias, precediendo querella, 
y en los que ocurran provocados por 
los que, sintiéndose ó suponiéndose In-
juriados, arman escándalo y pretendan 
hacerse justicia por su mano. Si no se 
ahoga la propensión á establecer clases 
privilegiadas, malos días le esperan á 
la República. 
A nosotros nos parece todo eso 
algo así como el Evangelio; pero 
como somos españoles quizá pe-
quemos al decirlo. Tuviéramos 
fuero militar y entonces nadie po-
dría impedir que nos metiéramos 
en todo: hasta en donde no nos 
llamasen. 
su nombre ^orgullo de la patria y glo-
ria de la tribuna española, fuese respe-
tado en Europa, querido en América y 
célebre en todas partes." 
Es, pues, de esperarse, también, que 
en la reunión de mañana miércoles no 
faltará ninguno de los distinguidos 
compatriotas nuestros que han sido ci-
tados por el señor Representante de Es-
paña en Cuba. 
E G A 
Para tratar de la suscripción que se 
va á iniciar en esta Isla para contribuir 
á la erección de un monumento á don 
Emilio Castelar, se reunieron anoche 
en los salones del Casino Español dis-
tinguidas personalidades de nuestra co-
lonia, respondiendo á una invitación 
del Encargado de Negocios de España, 
Sr. D . Joaquín M . Torroja, que como 
presidente de la Delegación de Cuba, 
está vivamente interesado en el mejor 
éxito de aquella. 
La l luv ia torrencial que cayó duran-
te las primeras horas de la noche im-
pidió la asistencia de muchas personas 
citadas, de las que se tenía noticia que 
concurrirían, por lo que se acordó ce-
lebrar otra reunión mañana miércoles, 
en el mismo local. 
En la celebrada ayer se tomó por 
unanimidad, entre otros acuerdos, el de 
nombrar Tesorero de la Delegación de 
Cuba al Sr. D. Manuel Otaduy. 
También se leyó y aprobó el proyec-
to de manifiesto que la Delegación d i r i -
ge al país, y que publicamos en otro 
lugar, escitando á nuestros compatrio-
tas y á los muchos admiradores del 
ilustre tribuno, para que contribuyan 
á la suscripción que se inicia. 
No dudamos que esta alcanzará un 
gran éxito en Cuba, pues son muchos 
ios amantes de las glorias ias que 
han de contribuir con su uv/olo á la 
erección de ese monumento llamado á 
perpetuar la memoria de don Emilio 
Castelar, que con los encantos de su ma-
ravillosa elocuencia, según la frase de 
un distinguido diplomático, logró que 
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Camisas de dormir.—Camisones bordados.—-Manteles "bordados 
Satanás hilo y. algodón 
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DELEGACION DE CUBA 
La idea de levantar un Monumento 
al glorioso tribuno que subyugó con su 
palabra y edificó con su ejemplo, no 
sólo á sus amigos, sino también á sus 
adversarios y que despertó ferviente 
admiración dentro y fuera de España, 
no puede menos de hallar en todas 
partes entusiastas simpatizadores, ya 
que Castelar no encarnó únicamente, 
en su verbo maravilloso, los sentimien-
tos de un pueblo determinado, sino los 
de una raza entera, y aun los de la hu -
manidad civilizada, por cuyos ámbitos 
repercuten todavía los sublimes após-
trofos y los encendidos pensamientos del 
orador incomparable. 
El mármol destinado á eternizar, no 
la memoria del que por sus propios 
méritos conquistó la inmortalidad, sino 
el amor ó el respeto que le profesamos 
cuantos sentimos su grandeza, ha de ser 
cincelado y erigido mediante la coope-
ración de todos los que tantas veces nos 
estremecimos con emoción inefable bajo 
la influencia de aquella palabra, que, 
hablada ó escrita, tenía y tiene aún el 
privilegio de trasmitir á las almas los 
misteriosos efluvios de la verdad y la 
belleza. 
Y si ese Monumento, como pide la 
justicia, fuese al fin levantado con el 
donativo modestísimo de todos y cada 
uno de los que á Castelar admiran,, in-
dudablemente sería la obra más rica y 
portentosa en su género que hubiesen 
visto los siglos. 
Los españoles de Cuba, y a ú n mu-
chos que sin ser españoles rinden culto 
inextinguible á las glorias de nuestra 
raza, sabrán, sin duda, responder al 
llamamiento que la Comisión Ejecutiva 
de Madrid nos dirige para que apron-
temos modesto donativo con que con-
t r ibui r al Monumento que á Castelar 
erigirá, no un partido ni un grupo, si-
no el aunado esfuerzo de cuantos en 
Europa y en América miran en el 
prodigioso tribuno, como digerou sus 
mismos contradictores, al genio antes 
que al hombre y al español antes que 
al adversario. 
Seguros de que la isla de Cuba sa-
brá responder al noble llamamiento que 
por nuestro conducto se le hace, invita-
mos á cuantos vean con s impat ía esta 
obra de solidaridad y de alto espír i tu 
de raza, á secundar la oportuna inicia-
t iva de la Comisión Ejecutiva de Ma-
drid, cuyos nobles propósitos nos com-
placemos en apoyar, persiguiendo con 
ella la material glorificación de la ma-
ravillosa palabra que, como la luz del 
sol, difundió por todas partes sus res-
plandores, i luminó los más apartados 
lugares, hizo germinar tantas ideas y 
derramó en tantos espír i tus el calor y 
la vida, siendo, como alguien ha dicho, 
eco de la libertad y voz de la patria, 
realzando todo lo generoso y noble, j 
abogando muy especialmente por es-
trechar los lazos de nuestra raza, que 
habrá de ofrecer la mejor prueba de su 
identificación en el proyectado Monu-
mento á Castelar. 
Habana 17 de Marzo de 1Í)03. 
E l Presidente, 
JOAQUÍN MAKÍA TOEEOJA. 
E l Secretario, 
KlOOLÁS R l V E E O . 
tti M I 
Hemos tenido el gusto de vi-
sitar detenidamente nutren com-
pleto de los que han de hacer el 
viaje directo desde esta ciudad á 
Santiago de Cuba por el ferro-
carril central. 
Consta dicho tren de un coche 
de primera, capaz para sesenta 
personas, ámplio, y bien ventila-
do, con asientos de mimbre y 
respaldo movible. Anexo á este 
carro hay otros dos. 
Es el primero un coche-salón 
provisto de un asiento Central y 
de sillones cómodos y elegantes. 
Está destinado é salón de fumar 
y hecho ad hoc para que desde él 
puedan contemplarse los hermo-
sos paisajes porque atraviesa el 
nuevo ferrocarril. Del/wmoir se 
pasa al slceping-har—coche-dor-
CU 
Anuncia al público que en este memorable día como en años anteriores, tendrá prepara-
do un bonito y colosal surtido en RAMILLETES, PANQUES, MONTES NEVADOS, PANQUES 
A L A RUSA, FLANES, TORTAS DE SANTA PAULA é infinidad de golosinas para todos 
los gustos, preparado con el esmero que siempre lo hizo esta casa, y al alcance de todos los 
bolsillos como lo demuestra los siguientes artículos: 
Panqués á SI -SO y 2 
Tortas de Sta. Pauta 81-50 y 2 
Flanes grandes y chicos á todos precios 
Visitad esta casa en el día SAN JOSÉ, en la seguridad que todo el que compre queda-
rá complacido. 
2a-17 2d-18 
O M E R O Y 
IMPORTADORES DE VINOS Y 
O NT E S 
PRODUCTOS GALLEGOS 
Y A.KMAS Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la. marca L A VIÑA G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas de 
R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vino» que no irritan, ni.is estomacales y menos horrachos que 
los de otras procedencias. R I 0 J A M E D 0 C , procedente de la cosecha de los Sres. Fernández , 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Compí Esta casa, la mas antigna 
en su gno en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L U G U E 8 A , en manteca y curados. 
LAMPARILLA 19. T E L E ! 
C 342 22a-23 4d-
1 3 1 ^ . ^ z i c i o . c> sofooâ c:' ĴOL 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
LICOR A N T I A S M A T I C O DE MOYA. 
E l éxito que hemos obtenido con el uso de estapreparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio seguro para los asmáticos. Depós i to en la Farma-
cia del Dr. Carlos A. Moya, G A L I A N 0 E S Q U I N A A V I R T U D E S . — H A B A N A , 
c821 10-20 P 
IOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
1 Mz c 897 
L a primera de l a 
iH añilada AMAÜTO / |PÍr Habana despachando 
J S . X X í x í c t o l S i © ¡> bien y e c o n ó m i c a m e n t e . — D r o -
K N T K E G A L I A N O Y A G U I L A \ gas puras, patentes l e g í t i m o s 





A V I 
EL LUNES 16 DE MARZO 
En el antiguo y acreditado almacén de paños " L A NUE-
VA GRANJA" se pondrá á la venta las novedades para este verano 
M ÜI 
T E N I E N T E - R E Y E S Q U I N A A S A N I G N A C I O 
DOYLE Y PEREZ 
Correo: A P A R T A D O 277 
PANOS 
C 470 2d-14 4a-16 
Me encargo de matar el C O M E J E N 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donds quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de prict ica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este per iód icoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de SANTO TOMAS 7, esquina 
á Tulipán.--Rafael Pérez. 
2157 15a 9 1M 8 
22-27 
MARTES 16 DE MARZO E E 1 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E S T R E N O E S T R E N O 
E L F01TD0 DEL BAUL 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a Venta de Don Quijote 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grillés lí , 2>. 6 3er. piso |2-00 
Palcos 1° ó 2'. piso | l - ¿ 3 
Luneta con entrada ÍX KX 
Butaca con idem r*"*» 
Asiento de tertulia con Idem 
Idem de paraíso con ideim 
Entrada general 90-30 
Entrada a tertulia ó paraiao ?0--ÍÍJ 
en0. 473 16 Mz 
FflC LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. J I P I J A P A S . " O B I S P O 3 
C 408 
Fumen y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
a D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Marzo t7de 1903, 
mi torio—dividido en departa-
mentos de dos, cuatro y ocho_ ca-
mas cada uno, puestos con lujo y 
tan cómodos como puede ser una 
cama casera. Estas camas tienen, 
por lo menos, doble ancho que 
las de los vapores trasatlánticos 
y están dispuestas en la misma 
forma. E l servicio de tocado, la-
vado, etc., está perfectamente 
dispuesto y cada departamento 
dormitorio tiene otro para dichos 
menesteres. 
El coche de segunda, también 
capaz para sesenta viajeros, es 
del mismo corte y disposición 
que el de primera clase, y sólo se 
diferencia de éste en que los 
asientos son de barrote de ma-
dera y los viajeros de dicha clase 
no tienen acceso al fumoir ni de-
recho al sleejping-kar. 
Un gran furgón para conducir 
el equipaje con toda seguridad 
completa el tren cuya inaugura-
ción está próxima. 
Como el sleeping-Jcar no tiene 
más que veinte camas se le agre-
garía otro caso de que hubiere 
más viajeros que tomaran slee-
ping . 
Aún no se sabe cuando se inau-
gurará n i si los viajes serán dia-
rios ó alternos; pero se trabaja 
porque sea pronto y porque sean 
diarias las expediciones. ,E1 tren 
á que nos referimos se halla en 
los almacenes de los Ferrocarri-
les Unidos y puede ser visitado 
por el público. 
cartas que publicó la Bevue OienUfi-
que, de París , hace catorce ó quince 
años, la teoría hoy predominante sobre 
las causas de la fiebre amarilla. Pgr 
eso y por los excelentes resultados de 
su dirección, es una gran suerte para 
Cuba tener al frente de la Sanidad ofi-
cial un sabio tan ilustrado y tan celoso 
del cargo como el Dr. Finlay. 
Con no menos entusiasmo y acierto 
le secundan en su óbra los doctores Gri-
llo, Juan Guiteras, Enrique Barnet, y 
Joaquín L . Dueñas; formando parte de 
tan honorable junta eminencias como 
la del doctor don Santos Fernández é 
ilustraciones notabilísimas como los 
doctores Yalera Zequeira, Jacobsen, 
Eobert, Aróstegui y la del letrado con-
sultor don José Antonio del Cueto. 
Con tan hermosa y admirable coope-
ración de inteligencias, se explica que 
el estado sanitario del pa ís vaya pro-
gresando constantemente, y haya alcan-
zado en estos días su grado de perfec-
ción envidiable, que llama ya la aten-
ción de los hombres de ciencia en el ex-
írangero. 
Efectuáronse en la mañana de hoy, 
en la iglesia de San Felipe de Neri, con 
gran solemnidad y asistencia de nume-
rosas personas, en que tenían digna re-
presentación todos los periódicos de es-
ta capital, las honras dispuestas por la 
Asociación de Reporters de la Habana 
en sufragio del alma del que fué su 
compañero y era antiguo y buen amigo 
nuestro don Francisco Díaz Eíos, re-
dactor de La Unión Española. 
Vistosamente decorado el templo, a l -
zábase delante del Presbiterio un seve-
ro túmulo rodeado de cirios y al pie 
del cual se hallaban las coronas que de-
dicaron á la memoria del difunto el pe-
riódico en que figuró durante muchos 
años como redactor y la Asociación que 
dispuso los sufragios por el compañero 
justamente llorado. Muy agradecida se 
encuentra ésta á la respetable comuni-
dad de Carmelitas Descalzos, que tiene 
á su cargo la Iglesia de San Felipe, por 
el esplendor do esa solemnidad. 
Con acompañamiento de órgano can-
tóse por la Comunidad la misa. E l Ofi-
cio lo dijo el señor Provisor de este 
Obispado, Padre Estrada; el Evangelio 
lo cantó el Padre Guesuraga, de la 
Compañía de Jesús; la Epístola, el Ca-
pellán del Monasterio de las Ursulinas, 
Padre Uncier, y el Responso, monseñor 
tearnada, arzobispo de Santiago de Cu-
ba y Administrador de esta Diócesis, 
acompañado de Fray ííarciso, Superior 
de los Carmelitas, y Fray Aurelio, de 
la propia comunidad. 
Entre las personas que concurrieron 
al acto recordamos al Secretario de la 
Presidencia, señor Belt, el Alcalde, se-
ñor Bonachea, el Presidente del Supre-
ino, señor Cruz Pérez; el Secretario del 
Gobernador, señor López, represen-
tantes de la prensa y Directorio en ple-
bo de la Asociación de Eeporters, seño-
tes Curbelo, Secados y otras personas 
entre las que figuraban algunas dist in-
guidas damas. 
No puede negarse que en punto á Sa-
nidad ha progresado el país, y sobre 
todo la Habana en los últ imos años; al 
extremo de que ha cesado en sus mor-
tíferos efectos la fiebre endémica, y dis-
minuido considerablemente la cifra de 
mortalidad. 
La publicación de los datos del Re-
gistro c iv i l que ven la luz cotidiana-
mente en el DIARIO; las notas de esta-
dística sanitaria, aun cuando en cier-
tos detalles no dan una idea cabal del 
aspecto demográfico; es lo cierto que 
acusan un estado de progreso envidia-
ble j amás visto en esta isla; y es de es-
perar que con las continuas reformas 
que han de sugerirse con la observa-
ción y estudio, hemos de ver quizás no 
muy tarde un adelanto verdaderamen-
te científico en la marcha sanitaria de 
la isla de Cuba. 
Efecto de estas mejoras innegables 
es la acertada gestión del ilustrado 
Dr. Finlay, que tan felizmente dirige 
la oficina ó Departamento de Sanidad 
de la Habana. Bien conocido es por 
sus largos y constantes estudios sobre 
la fiebre amarilla; habiendo sido el 
primero en exponer, según consta en 
DE LA GUARDIA R U R A L 
UN NIÑO AHOGADO 
E l Jefe del destacamento de Tunas 
ha participado á la Jefatura de la Guar-
dia Rural, haber sido encontrado aho-
gado el niño Rafael Ramírez. 
E l Juzgado instruye las correspon-
dientes diligencias. 
Y maldita la falta que hace aquí un 
cuerpo de salvamento de náufragos; 
pues en cuanto zozobra una embarca1 
Qión (regularmente por torpeza del 
que la maneja), el gran número de 
guadaños, remolcadores, lanchas de la 
inspección del puerto y de la Aduana, 
llegan inmediatamente con el auxilio 
necesario sin inconveniente alguno; y 
como siempre hay de todas esas embar-
caciones algunas que no tienen más que 
ponerse en movimiento para prestar el 
auxilio, el de ese cuerpo que se echa 
de menos llegaría aquí tarde siempre, 
y cuando ya aquel no fuera nece-
sario. 
Sin molestar á usted más de lo que 
ya lo he hecho con el único objeto de 
ilustrar un asunto en que sin conoci-
miento de causa sólo han hablado los 
plausibles sentimientos filantrópicos de 
los autores de los sueltos á que me refie-
ro, queda con la mayor consideración 
de usted atento y s. s. q. b. s. m. 
UN ANTIGUO MARINO. 
Cárdenas, Cuba, Marzo 10 de 7903 
Sr. D . Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor mió: 
En el Estado demostrativo de la zafra 
actual que he tenido el gusto de remi-
t i r le para su publicación en las colum-
nas del periódico de su digna dirección, 
he notado los siguientes errores y omi-
siones que espero tendrá la bondad de 
subsanar como se expresan á continua-
ción. 
En las fincas que tiran sus frutos á 
esta plaza he omitido el Ingenio Olim-
po con una producción de 35.000 sacos, 
con 11.375.000 libras; por lo tanto Cár-
denas figura con 1181.000 sacos y 363 
millones 481.000 en vez de 1146,000 sa-
cos y 371.806.000; alterando esta cifra 
quedan alteradas el total de la produc-
ción de todas las fincas. Resultando 
que el total es de 161 ingenios que pro-
ducirán 6.483.000 sacos con un total en 
libras de 2.098.165.000 libras igual á 
952.566 toneladas. 
En las fincas que remesan sus frutos á 
Gibara ha de figurar el Chaparra Sugar 
Co. con 190.000 y el 8an> Manuel con 
60.000 que son 250.000 sacos en vez 
de 256.000. 
Quedo de usted atento y S. S., 
J . Lascano. 
C O M P L A C I D O 
Habana 16 de Marzo de 1908. 
Seño r Director del DIAUIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío, de m i consideración: 
En la edición de esta tarde del perió-
dico de su digna y acertada dirección, 
he leído en La noia del día, que tanto 
ese periódico como ' ' E l Mundo" echan 
de menos, y se duelen de que no ha ya 
en este puerto un cuerpo de salvamen-
to de náufragos; el que creen los auto-
res de esos escritos quo habr ía podido 
evitar la catástrofe que ocurrió ayer 
por haber zozobrado el guadaño aLui-
sito", añadiendo que se censura mucho 
que tal cuerpo no exista en Cuba; y 
que, según se agrega, piensa estable-
cerse. 
Si tal se hace, será un nuevo gasto 
perfectamente innecesario y por consi-
guiente inút i l ; pues no es esta Bahía, 
ni punto alguno del l i toral de Cuba, de 
condiciones que reclamen el estableci-
miento del cuerpo de salvamento de 
náufragos; el que si hubiera estado 
constituido ayer, no habr ía evitado que 
se ahogaran los jóvenes á quienes ocu-
rr ió esa lamentable desgracia; pues 
para ello solo era necesario que hubie-
sen podido aguantarse, nadando, el 
poco tiempo que tardaron en llegar al 
lugar del siniestro las embarcaciones 
que en su auxilio acudieron; y que se-
guramente no habrían llegado á él antes 
que la lancha en que acudió el señor 
Laborde, y otras varias embarcaciones 
más, esos botes salvavidas que echa de 
menos aElMundo" . 
Ellos son convenientes, necesarios y 
responden á un fin muy humanitario 
en puntos en que ocurren tempestades 
que encrespan la mar de manera que 
no permite barquear á los botes del 
tráfico, y en costas en que al encallar 
las embarcaciones no pueden sus t r ipu-
lantes ganar á nado la playa porque 
contra sus rocas ó arrecifes los estrella-
r ían las olas embrabecidas; pero aquí 
lo que hay que tener cuidado es de que 
no patroneen los botes hombres que no 
sepan manejarlos, lo que se evitaría 
con no conceder el permiso para ejercer 
esa ocupación sin previo examen que 




En el vapor francés La Normandie, 
que zarpó ayer de este puerto con di-
rección á los de la Coruña y Santander, 
embarcó nuestro amigo don Pedro 
Díaz Fernández, antiguo comerciante 
de esta plaza. 
LOS FONDOS DE LA EEPÚBLICA 
E l estado que publicamos en la edi-
ción de la tarde de ayer, del movimien-
to de fondos en la Tesorería General, 
corresponde á la primera quincena de 
Marzo, no de Febrero, como por error 
de imprenta apareció. 
VISITAS 
A las siete y media de la noche de 
ayer, en la lancha Habanera pasó á 
bordo del aviso de guerra americano 
Dolphin, para visitar al Secretario de 
Marina de los Estados Unidos Mr. 
Moody, el Presidente señor Estrada 
Palma, acompañado del Secretarto de 
Estado y Justicia señor don Carlos 
Zaldo. 
También estuvo anoche á bordo del 
Bolphin, el Ministro americano Mr. 
Squiers. 
Los visitantes fuerontobsequiados á 
bordo con un espléndido lunch. 
Ayer á las seis de la tarde pasó á 
bordo del buque de guerra inglés 
Ariadne para visitar á su comandante 
y demás oficiales, en representasión del 
Presidente, señor Estrada Palma, el 
general Alejandro Radríguez, acoinpa 
ñado de su ayudante el teniente Cár 
denas. 
LA ESCUADRA INGLESA 
A las diez y media de la mañana de 
hoy, salieron de este puerto con rumbo 
á la mar, los buques de guerra quo for-
man la escuadra inglesa de las Antil las 
y que desde la mañana del "domingo se 
encontraba fondeada en bahía. 
E l crucero Tribnne que forma parte 
de dicha escuadra regresará á este 
puerto hoy al mediodía, para celebrar 
á su bordo la vista de la causa que se 
sigue contra varios tripulantes del ber-
gantín inglés Persia. 
A BAHÍA HONDA 
A las ocho de la mañana de hoy, se 
hizo á la mar con rumbo á Bahía Hon-
da el aviso de guerra americano Do l -
phin, conduciendo á su bordo al Secre-
tario de Marina de los Estados Untdos, 
Mr. Moody y demás personas que le 
acompañan en su viaje á esta Isla. 
BUQUE DE GUERRA 
Ayer se hizo á la mar el aviso de 
guerra inglés Columbine. 
VOCAL 
E l señor don Manuel Fabre y Yero, 
ha sido nombrado vocal de la Junta de 
Patronos del Hospital Civi l de Ba-
yamo. 
INDEMNIZACIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha re-
mitido al de Justicia y Estado, $16^03 
oro español y $4'70 plata del mismo 
cuño, cantidades que dejó á su falleci-
miento el penado en el Departamental 
de esta plaza, Antonio Cárdenas, para 
que sean entregados á Hipóli to y Sa-
bás Ulacia, como indemnización de 
dos puercos que el difunto les sustrajo, 
según dijo la Audiencia de Matanzas. 
LA LEY PROVINCIAL 
En la Gaceta de ayer se publica la 
ley de organización y del régimen pro-
vincial, votada por el Congreso. 
SE ESTUDIARÁ 
E l Senador por Matanzas señor Be-
tancourt y el Gobernador de la citada 
provincia señor Lecuona, visitaron hoy 
al señor Estrada Palma, con objeto de 
solicitar que con cargo á los cien m i l 
pesos, se construya un puente en el ca-
mino de Colón á Palmillas, sobre el río 
del mismo nombre. 
E l Presidente les prometió que daría 
las órdenes oportunas para que se estu-
diase el particular. 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
f « ^ ^ ? ¡ ^ ^ & 3 ^ ^ ^ ^ lujosas, por su impresión, papel y en-
instructiva y amena. uusiraaas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
Suscripción mensual á las dos ediciones O C H E JV TA CTS* P L A T A 
I 3 I P O K T A X T K 
en 1558 por los poetas cubanos proscriptos titulado i" • •WHM EA " UEVA LORK 
XJio. 
c 387 
E L LAUD B E L DESTERRADO 
. 1 Mz 
Enfermedades venéreas 
Pasta balsámica de Hernández, remedio eficáz para las 
De Tcota en todas las boticas y ea la Farmacia Aj-nautó, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila 13-10 
ORFEÓN ESPAÑOL " E C O S D E G A L I C I A " 
Por v i r tud de las elecciones celebra-
das en esta Sociedad en 27^61 mes 
próximo pasado quedó constituida la 
Junta Directiva de la misma para el 
ejercicio del presente aüo con los seno-
res siguientes: 
Presidentes de Honor.—D. Juan Jo-
sé Domínguez Caamaño, Doña Elvira 
Domínguez Campa de la Eiva, Doña 
Florentina Eomán de Alvarez. 
Vice-Presidente de Honor.—D. Cán-
dido Mugía Callobre, D . Antonio V i -
llaamil Colmenares. 




Secretario.—D. Cándido Mugía Ca-
llobre. 
Vice-Secretario. — D . Serañn Pérez 
Alemanv. 
Contador.—D. Manuel López Do-
copico. 
Tesorero. — D . Manuel Carballido. 
Vocales. —D. José Margaride, don 
Francisco González, don José Fragio, 
don Ramón Méndez, don Casiano L . 
Gómez, don José María Paz, don Lo-
renzo Iglesias, don Alberto Santomil. 
Maestro Directo.—D. Agust ín Mar-
t in Mullor . 
Vice.—D. Constantino Pereira Ro-
dríguez. 
PRESUPUESTO 
En la Secretar ía de Gobernación, se 
ha recibido un ejemplar del presupues-
to formado para el ejercicio corriente 
por el Ayuntamiento de Ciego de Avi la . 
PARA QUE RESUELVA 
La instancia dirigida al señor Presi-
dente de la República, por el médico 
municipal que fué del término de San-
to Domingo, don Juan Nepomuceno 
Cáncio, reclamando el pago de sus ha-
beres, ha sido cursada al Gobernador 
Civ i l de Santa Clara para que resuelva. 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una instancia á los Gobernado-
res Civiles en la que se les previene 
llamen la atención de los Ayuntamien-
tos, Juntas Munieipales, Síndicos y 
Tesoreros, acerca de lo dispuesto por la 
Circular de la Secretaría de Hacieuda, 
que previene que los presupuestos que 
señala la legislación vigente, deben 
empezar á regir el primero de Julio ve-
nidero. 
NOMBRE CAMBIADO 
A l dar cuenta en nuestro número de 
ayer tarde del desgraciado accidente 
ocurrido en bahía el domingo, y al 
mencionar los obreros que trabajan en 
la Biblioteca Nacional,, digimos que 
uno de ellos se llama Fernando García, 
cuando es lo cierto que se nombra Ge-
rardo del mismo apellido. 
ENTREGA DE UN SALDO 
Se ha ordenado al Banco Español 
que deposite en la Tesorería General 
los $21,595 30 cts. que reconoce como 
saldo á favor de ias extinguidas Juntas 
Provinciales de Instrucción Pública, 
por v i r tud del contrato celebrado con 
el gobierno español . 
ESCUSA DESESTIMADA 
Ha ¡sido desestimada la escusa pre-
sentada por don Francisco Negrin pa-
ra no aceptar el cargo de Juez Munici-
pal suplente de Wajay, ordenando se 
le requiera para que dentro del t énn i 
no de quince días tome posesión del 
mismo. 
LICENCIAS 
Se han concedido 30 (lias de licencia 
á don Juan Manuel Magnoldi, escri-
biente del Juzgado de Instrucción de 
Cien fuegos. 
También se le han concedido "quince 
días de licencia á non Alberto E. Dia-
go, Secretario de la Audiencia de Puer-
to Pr íncipe . 
Asimismo se le han concedido ocho 
días de licencia á don Manuel del Ba-
rrio, Oficial de Sala de la Audiencia 
de Santa Clara. 
E L PUENTE DEL ALMENDARES 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ra l de Obras Públicas, el reconocimien-
to y reparación del puente sobre el A l -




mát ica .—A las ocho.—Beneficio de 
los Huérfanos de la Patria.—IM Azo-
tea.—La Victoria del General—El Afina-
dor. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—X \ las 8'10: E l 
puñao de rosas—A las 9'10: E l fondo del 
baúl.—A las 10' 10: La Venta de don Qui-
jote-
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Jipijapa.—A las 9'15: Segundo acto 
de la misma obra.—A las 10'15: Us-
ted no es hombre. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAL—Martes I T -
Partidos y quinielas.—Alas 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES. —Car-
los III.—Desafío de pelota entre los 
clubs Almendares y Habana—Jueves 
1 9 - A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Valencia, A r -
chena. Murcia, Lorca, Jáv i ta , Elche, 
Murviedro y Alicante . -Entrada, diez 
centavos. 
El Bosque de Bolonia 
74 y 99, O B I S P O 74 y 99 
Cafía especial para j inetes , cociies, ennas, cainitas ¿e niño, sillas y sillones 
Coches d e j i a s e o con z u n c h o s de goma. . . á $ o - 3 0 
S i l l a s coche f u e r f e y elegante á $ 4 - 2 4 
C u n a s ú l t i m a novedad á $ 5 - 3 0 
M u ñ e c a s , c a b a l l o s y toda c lase de j u g u e t e s de 2 cts. á $oO 
Grandes novedades en jarrones, columnas, estatuas, centros y cua-
dros en porcelana, bronce, biscuit, Terracotta, Mayólica y Plateadas, 
Estuches, cepillos y polisua de toda clase neceseres, cartera, boqui-
llas, perfumería y joyería. 
GRAN DEPOSITO DE CUBIERTOS CRISTOFLE 
C 474 4a-17 
ESTADOS^ MDDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
M A S A U D I E N C I A S 
Boma, Marzo 1 7 . - S . S. el Papa re-
cibió ayer en audiencia íl varios g ru -
pos de peregrinos de distintas partes 
del mundo. 
DERECHOS A L A Z U C A R 
Santo JDominao, Marzo J 7 . - E 1 go-
bierno de esta r epúb l i ca acaba de de-
cretar un impuesto de diez centavos, 
sobre cada quinta l de azúca r que se 
fabrique en el país y e m p e z a r á inme-
diatamente la cobranza del nuevo i m -
puesto. 
N U E V A R E V O L U C I O N 
Montevideo, Marzo J7.—Ha estalla-
do una revolución en los distritos de 
Rivera, Florez y Maldonado; el go-
bierno no da importancia al movi -
miento que espera se r á prontamente 
sofocado. 
M A N I F E S T A C I O N E S T U D I A N T I L 
Madrid, Marzo J7 . - -Lagran mani-
festación que los estudiantes organi-
zaron contra el Minis t ro de Instruc-
ción P ú b l i c a , r e c o r r i ó esta m a ñ a n a 
las principales calles de esta Corte y 
al impedirle la po l i c í a que cruzara 
delante del Palacio Real, se promo-
vieron varios desó rdenes que motiva-
ron el arresto de varios de los mani-
festantes y m á s tarde d e c r e t ó el go-
bierno la clausura de la Universidad. 
L A S I T U A C I O N DE COIMERA 
S eg ú n E l Liberal, existe en Coim-
bra una verdadera revoluc ión que ba 
obligado al gobierno á proclamar el 
estado de sitio en dicha ciudad hace 
ya cuatro d ías ; c o n t i n ú a n los alboro-
tos y han sido muertas ocho personas, 
habiendo resultado heridos muchos 
paisanos y soldados; los colectores de 
contribuciones han huido y el go-
bierno i n t e r c e p t ó los telegramas. 
LOS FUTUROS COMPETIDORES 
Nueva TorJc, 3Iarzo 17.—El yate 
que se es tá construyendo en Br i s to l , 
Rhode Island, para defender la copa 
de Amér i ca , se l l a m a r á Reliance y 
hoy ha sido botado a l agua en Dou-
barton, Inglaterra , el casco del SJiam-
roclc I I I , cuya cons t rucc ión ha sido 
ordenada por L o r d l á p t o n . 
CONFERENCIAS 
Washington, Marzo 7-—Ha habido 
ayer numerosas conferencias parcia-
les entre los senadores, relativas á l a 
reciprocidad con Cuba: la mayor ía de 
los d e m ó c r a t a s se ha puesto de acuer-
do para aplazar la discusión sobre el 
tratado hasta que el Congreso lo haya 
aprobado en Diciembre, alegando que 
para ello es necesario que haya una 
inteligencia entre ambas C á m a r a s ; el 
senador Fostcr de la Louisiana, ha 
manifestado el deseo de hablar exten-
samente contra el tratado en la pre-
sente legislatura. 
TEMOR D E I N U N D A C I O N E S 
MeiirpMs, Tenues i Marzo .Z7.—Las 
aguas del r io han alcanzado una a l -
tura j a m á s conocida y con este m o t i -
vo se teme que se produzcan pronto 
grandes inundaciones. 
BUQUES RETIRADOS 
Londres, Mai-zo Jf7.—Durante el 
pasado a ñ o se han ret i rado del servi-
cio 21 bupues por inservibles, que es 
el mayor n ú m e r o qne j a m á s se ba da-
do de baja en la escuadra inglesa en 
un solo a ñ o . 
NUEVOS BUQUES 
Entre los 71 buques cuya construc-
ción ha aprobado el Parlamento, ade-
más de los mencionados ayer bay 18 
caza-torpederos, 8 torpederos y 3 
submarinos. 
L A M A R S E L L E S A 
Madrid, mayo J7.—Los estudiantes 
que formaron en la gran manifesta-
ción de esta m a ñ a n a recorrieron las 
calles cantando la Marsellesa, 
CAUSA D E LOS DISTURBIOS 
Dicen de Co ímbra que los distur-
bios empezaron el d í a 11 del corriente 
con motivo de haberse declarado en 
huelga los placeros del mercado que 
se negaron á renovar sus licencias, se 
promovieron varios conflictos cu los 
cuales tomaron parte los obreros y 
estudiantes que simpatizan con los 
huelguistas. 
E l gobernador de l a plaza dec id ió la 
cues t ión en favor de los placeros y les 
p r o m e t i ó que i n t e r c e d e r í a con el 
Ayuntamiento en beneficio suyo. 
SOMATEN 
Se echaron á vuelo las campanas de 
las iglesias en todos los pueblos cerca-
nos á Co ímbra para llamar á los cam-
pesinos, los cuales afluyeron á la c iu-
dad y engrosaron las filas de los des-
contentos. 
DISCUSION A C A L O R A D A 
Con motivo de los sucesos de Coim-i 
bra se ha suscitado en la C á m a r a por-
tuguesa una violent ís ima discusión en 
la cual se maltrata grandemente al 
gobierno. 
A U X I L I O 
Nueva York, Marzo JÍ7.—Han sali-
do varios remolcadores con objeto de 
prestar sus auxilios al vapor Parkgate 
que se encuentra encallado á l o m i -
llas. Este de Nautucket. Según otras 
noticias, dicho v a p o r p r o c e d e de 
Cicn íuegos . 
M A S DECLARACIONES 
Nueva YorJc, Marzo i 7 . — M r . Schiff 
dec l a ró a d e m á s que c re í a que me-
diante la ra t i f icación del tratado de 
reciprocidad y el aumento de la emi-
grac ión Cuba t e n d r á un br i l lan te por-
venir, pues lo que m á s necesita es po-
blación; el pueblo cubano prospera y 
es fiel observador de la ley y su visita 
á la Isla no tuvo m á s motivo que el de 
proporcionarse un rato de placer. 
VAPOR A L E M A N " C A L A B R I A " 
Según teJcgrama recibido por su con-
signatario en esta plaza, el señor Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de St. Thomas 
el 16 del actual y se espera en este puerto 
el silbado 21. 
E L I I A V A N A 
Anoche entró en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Hava-
na, conduciendo carga general y 48 pasar 
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 86 pasaje-
ros, entró en puerto hoy, el vapor correo 
americano Olivette, procedente de Cayo 
Hueso y Tampa. 
E L SENECA 
E l vapor americano Séneca, fondeó en 
puerto hoy, procedente de Tampico, coa 
carga general. 
G A N A D O 
El vapor americano Séneca, importó 
hoy de Tampico, consignado á los se-
ñores J. F. Berndes y C": 118 novillos, 
112 muías, 226 toros, 18 vacas con sus 
crías, 29 novillos, 65 vacas y 15 terneros. 
De Veracruz trajo el vapor americano 
Vigilancia, las siguienles partidas do ga-
nado: 
Para J. F. Berndes y Comp.: 320 no-
villos. 
Para E. García: 180 novillos, 20 vacas 
y 2 terneros. 
CASAS l>li] CAx^IBlO 
Plata española.... de 79% á 79^ V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V. 
Oro americano] , ais A O-,/- O 
contra español. } de 8^ (x 8^ P-
Oro amer. contra 1 x o- p 
plata española, j '0 • 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.20 plata. 
En cantidade s.. á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no ea plata es- l á 1-35 V . 
pañola j 
Habana, Marzo 17 de 1903. 
EN LOSJIOTELES 
H O T K L P A S A J E . 
Díe 14 
Salidas.—Scfíoi-Qs don C. W. Findle, 
E. Cardóse, Wil l iam O. Newhall, Srta. 
Newhall, C. A. Speer, Mathau Wise y 
señora, A . B. Gillette y señora, S. C. 
Bosworth y señora, Eills Hoy y señora, 
E . F. Hust y señora, L . Eickowet y se-
ñora, John H . Condes y señora, Pity, 
Me Carthy, W. S. Ivinney, J. Souther, 
J. S. Bacon, J. W. Hoff y señora, J. D. 
Froehlich, F. Harr, C. C. Butte, J. C. 
Vv'ittelsey, J. C. Kenedy, James Kisckf 
G. C. Purdur y familia, J. R. Findle, 
James E. Blacke y señora, Isaac Brwn f 
íamilia, H . H . Campbell y señora, H . 
H . H . Snellemhurg, G. M. Smith, J. O» 
Donohuc, G. Bailará y señora, Srtas, 
Knox, R. P. Kenox, Srta. Mohler, E. 
Mollenhaner, J. L . Smith y señora, Ed< 
gan J. Cook y señora, F. C. Robertson, 
A. A . Findlay, E. Woodbury y señora, 
O. F. Me Clurg, Henry I I . Hutchinner, 
Jamos C. D. Laughin, J. E. Daughertoí 
Dia 16. 
Salidos.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. E. A . Walsk y señora; John K . 
Cowen ó hija; J. R. Stanly y señora; C. 
Wainwright; Levis Hardy; John Cañe 
y señora; Margarita Cahlvcllj Jouh Buch 
y señora, 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 13. 
Entradas.~DQs\mCiS de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Le Roy Hagncr, de Cincinar 
t i , Ohio: John C. Greves, de Elmira, New 
York; F . L . Sleigh, de New York; C. W . 
Lord, de Boston; Mas. W. Will iam, wi-
fe and danther U . S. A ; Miss. C. E; Misa 
C. E. Shifalel, de los Estados Unidos; 
George Mouret, de París. 
ALTO Y ATE 
I E ^ ^ X X * ^ o l c3.i€i d o SSSMO. ¿ T o s o 
— DULCERIA INGLATERRA---
Los maestros dulceros y dueños de dicha dul-
cería Sres. López y Cela, ofrecen los más exquisi-
sitos dulces, pasteles, tortas, estremeses, panqués 
y ramilletes á la francesa, todo confeccionado 
con exquisito gusto y perfección, sin igual no re-
galar á los Josés y Josefas, sin antes visitar á la 
dulcería Inglaterra y verán la gran exposición de 
dulces y ranidletes artísticamente trabajados 
• 
3<i-17 8a-17 






U n a hoja de 
mi Almanaque 
E L C A T O L I C I S M O E \ I N G L A T E R R A 
Pocos años hace que 
en este mismo día, 17 
de Marzo, se celebró en 
Londres dignamente la 
fiesta de San Patricio, 
patrón de Irlanda, con 
la inauguración de una grande y her-
mosa iglesia católica cuyo patrono es el 
ilustre apóstol de la verde Erin. Este 
santuario vino á sustituir á una capilla 
que tenía un siglo de existencia y cuya 
historia merece ser contada. 
En el siglo x v n r el código draconia-
no de las tev^jpt'/iafcs pesaba todavía so-
bre los católicos ingleses. O ir misa era 
un delito penable con la prisión para 
los fieles, y el decirla era un crimen 
castigado con pena de muerte para el 
sacerdote. Los únicos santuarios donde 
los católicos podían practicar su culto 
eran his capillas agregadas á las emba-
jadas y legaciones extranjeras. Pero co-
mo éstas resultaban insuficientes se re-
curría á mi l estratagemas extravagan-
tes como ingeniosas para servir á Dios, 
ocultándose de las miradas de los hom-
bres: A p ñ o r i es difícil comprender có-
mo una taberna puede en caso necesa-
rio servir de capilla: así sucedía, sin 
embargo, en Londres, un siglo hace. 
Eu el barrio que hoy es parroquia cató-
lica de San Patricio, D ' Archer, un san-
to sacerdote, decía misa en una guar-
di l la situada bajo el techo de una ta-
berna, creyendo que seguramente nadie 
i r ía á buscarle allí; y en tanto, en el 
piso bajo del establecimiento los fieles 
se reunían alrededor de litó mesas fu-
mando sus pipBS y bebiendo sendos va-
sos de cerveza. A los ojos del público, 
aquellas gentes eran políticos que se reu-
nían para hablar de las cosas del día, 
bebiendo y fumando; pero eu realidad 
eran católicos que iban allí á recibir la 
iustruccióu religiosa de boca de su pas-
tor, oculto bajo un disfraz que le desfi-
guraba por completo. Cuando el carde-
nal Manning levantó, una cruzada con-
tra aquella clase de establecimientos, 
no se acordaba sin duda de los servicios 
que los mismos prestaron un tiempo á 
la religión. Verdad es que las tabernas 
tampoco se convierten en medios de 
santificación sino en muy contados ca-
sos. 
Eu 1778 el Par lamentó adoptó una 
ley que suavizaba el régimen á que es-
taban ssmetidos los católicos. Pero esta 
medida produjo un efecto completa-
mente opuesto al que sus autores se pro-
pusieran, pues despertó el fanatismo de 
los sectarios, y dos años más tarde la 
mult i tud soliviantada por un energú-
meno, lord Jorge Gordon, entró á saco 
en las capillas de las embajadas y en 
las moradas de los principales católicos 
de Londres. Una vez pasada la mare-
jada y restablecida la calma, se procu-
ró sacar provecho de los beneficios de 
la nueva ley. Pasados algunos años, 
muchos miembros del clero francés emi-
graron á Inglaterra para sustraerse á 
los furores de la revolución. Los ingle-
ses, que poco antes perseguían á los cu-
ras católicos que tenían en su casa, aco-
gieron con los brazos abiertos á los ecle-
siásticos franceses proscriptos. La Uni-
versidad de Oxford les prestó sus pren-
sas é hizo impr imir para ellos misales y 
breviarios. En realidad el origen del 
movimiento católico de Inglaterra en 
el siglo x i x , puede hacerse remontar á la 
llegada de aquellos clérigos franceses 
emigrados. 
En aquella época había en Londres 
un cura irlandés de los más distingui-
dos, el Reverendo P. O'Lcary, el cual 
concibió el proyecto de abrir en Lon-
dres una capilla católica, bajo la advo-
cación de San Patricio, Pat rón de Ir-
landa, y puso los ojos para este objeto 
en una edificación resto del magnífico 
hotel construido por el conde Carl is leá 
fines del siglo x v m . 
Soho-squarc era entonces el barrio 
aristocrático por excelencia, á juzgar 
por un grabado del año 1704; pero su 
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(CONTINUACION) 
El médico se dio cuenta de su confu-
Bion y la envolvió delicadamente con 
el cobertor, diciéndola con acento po-
ternal: 
Hoy os proveeré de ropa blanca, 
porque la qne os queda está inservible, 
ademán de que creo que no queréis con-
servar cosa alguna que pueda recorda-
fos vuestra muerte aparente. 
María, que había llevado á la boca 
*ina cucharada de caldo, se detuvo. 
Por el contrario,—dijo,— deseo 
conservarlo todo, y os agradecería infi-
nito que la guardáseis aparte: puede 
suceder que esos objetos lleguen á ser-
virine un día . . . . 
Carlos pareció comprender el peusa-
ttuento de la niña y dijo: 
—Tenéis razón. 
El sepulturero volvió á la noche pfira 
«ovarse el saco de despojos del ca&i-
ver, y ninguna sospecha tuvo de lo su-
cedido. 
El doctor Ic dijo; 
boga duró poco, pues el movimiento 
que hace siglos llevan las cosas hacia 
el Sudoeste había empezado ya. De ma-
nera que el hotel Carlisle, que después 
de la muerte de su propietario había 
pasado á manos de una bailarina de la 
Opera, iba arruinándose poco á poco, 
acabando por quedar solo eu pie la mag-
nífica sala de baile. 
Si se considera que hasta entonces la 
misa católica se había celebrado en el 
granero de una taberna, se comprende-
rá que el convertir una sala de baile en 
capilla no dejaba de ser un verdadero 
progreso. Y esto fué lo que hizo el Padre 
O'Leary, quien por mediación de un 
clérigo francés emigrado, llamado Ol i -
vier, adquirió el inmueble y allí, en 
Soho-square, fué abierta al público la 
capilla de San Patricio el año 1792, 
convertida al cabo de más dé cien años 
eu suntuosa iglesia. 
REPÓRTER. 
I I 
Podrá ser que nuestra civilización 
verdadera arranque del momento en 
que la gloriosa baudera de nuestros pa-
dres, la triunfadora en muchos siglos 
de crudas guerras, descendió del ástil 
del Morro, entre las delirantes aclama-
ciones de un pueblo, cuya mayoría es-
tuvo bendiciéndola ó acatándola 21 ho-
ras antes de la caída. 
Pero es indudable que los cubanos 
no necesitamos asistir al derrumba-
miento de un imperio, para aprender á 
luchar, con desinterés y constancia 
ejemplares, con las armas de la políti-
ca y en los santos empeños de la paz, 
por la dignificación y la libertad de la 
patria. 
Tristeza profundísima nos causó 
hombre de la elevadísima talla intelec-
tual del Sr. Sanguily, en la sesión que 
celebró el día 11 el Senado para la 
aprobación del Tratado de Reciproci-
dad. 
Decía el ilustre orador, que el señor 
Bustamaute le había dominado con su 
elocuencia, que el voto favorable de 
tantos Senadores ilustrados y patriotas, 
le habían sujestiouado; que llegó á 
creer obra patriótica votar con la ma-
yoría. 
Pero que un sentimiento de orgullo 
personal, eu sus relaciones con el Go-
bierno, por motivos que á nadie im-
portaba conocer, le obligaban á votar 
en contra de lo que creía conveniente 
á su país. 
Y el Senado, los graves y serios le-
gisladores del pueblo cubano, aplau-
dieron las palabras del Sr. Sanguily. 
Los cubanos de antes de ahora éra-
mos todo lo atrasados que el Dr. Tagle 
quiera, pero los que teníamos por más 
eminentes no posponían los intereses 
de la patria á su orgullo personal. 
Aquellos Delegados nuestros á las 
Cortes de España, entendían que sus 
electores debían conocer el móvil de su 
actitud en todos los casos. Y al vol-
ver de Europa, cargados con el fardo 
de tristezas y desengaños que sobre 
ellos arrojaba la resistencia de la Me-
trópoli, daban cuenta al país de sus 
gestiones, y jamás confesaron haber 
sacrificado su voto á sentimientos de 
carácter personal. 
Nosotros les vimos, desinteresados y 
nobles, abogar por la abolición de la 
esclavitud y por la supresión del patro-
nato después, teniendo algunos de ellos 
muchos esclavos, que representaban 
millares de pesos. Y si no manumit ían 
desde luego á los suyos, por no arrui-
narse frente á la competencia del tra-
bajo esclavo, n i un sólo momento de-
jaron de prestar su caluroso apoyo á la 
labor anexionista. 
No fueron, no, los Diputados auto-
nomistas, á cobrar 300 pesos al Tesoro 
de su patria. Abandonaban sus bufe-
tes, sus fincas, sus clientelas y sus fa-
milias; desafiaban los peligros del cl i -
ma invernal, se pagaban ellos mismos 
sus gastos de viaje y representación, é 
Iban á luchar, no en disputas con her-
manos acerca de si debían gastarse más 
ó menos pesos en las obras del Male-
cón, sino contra la suspicacia de un 
Gobierno, la ojeriza de centenares de 
Diputados españoles y el recelo de mi -
llares de españoles equivocados. 
Si eso hacían y en tales condiciones 
nuestros atrasados predecesores en las 
luchas de la política, ¡con cuánta más 
razón no hubieran renunciado ellos á 
todo sueldo, no teniendo que salir de 
la Habana, y tratándose simplemente 
de redactar leyes para la consolidación 
de la personalidad de ia patria, ya re-
dimida! 
Si lo pasado bien muerto está, y en 
lo pasado se comprende M Fincél Ba-
hañero, más inofensivo y moral que La 
Caricatura, bien pudiera morir tani-
—Por algunos meses suspendo mis 
estudios sobre cadáveres; por tanto, 
cuando los necesite te avisaré. 
Juan María no respondió, pero salió 
de la casa refunfuñando. 
Carlos acercóse al lecho de la uiña; 
que estaba despierta, y la dijo: 
—Ahora podéis estar tranquila por 
completo: vuestros despojos han sido 
devueltos á la tumba y nadie sospecha-
rá vuestra resurrección. Ya no perte-
necéis en lo sucesivo al mundo de los 
vivos; estáis borrada de la lista del 
estado c iv i l . 
—Es lo que deseaba,—murmuró la 
baronesita. 
Y cerró los ojos para ocultar las lá-
grimas que inundaban sus pupilas. 
I V 
Transcurrió un mes. Mar ía se resta-
blecía poco á poco: ya podía levantarse 
por la tarde una ó dos horas y llegar 
hasta la poltrona que había en el estu-
dio de Carlos. Se sentaba allí y quer ía 
que el joven la explicara el uso de todos 
los instrumentos que estaban en los es-
tantes, de los polvos y frascos de vene -
no que tenía encerrados en un pequeño 
armario, y tomaba sin conmoverse los 
cráneos y los huesos de las piernas 
que Carlos conservaba con objeto de es-
tudiar. 
— Y decir que si yo no me hubiese 
despertado á tiempo,—exclamaba son-
bién, en medio de las glorias del pre-
sente, el sueldo, no siempre bien gana-
do, que la patria esquilmada y misera-
ble tiene que pagar á los más patriotas 
de sus hijos. 
Que al estado envidiable de civiliza-
ción que hemos alcanzado, correspon-
dan legisladores profundos y doctos; 
que Risquet, Lazo, Nodarse, Guerra, 
Cebreco, Acosta, Pereda y tantos otros, 
sean la encarnación acabada del espíri-
tu de la época y los gallardos exponen-
tes de nuestra intelectualidad, no sig-
nifica que debamos avergonzarnos de 
haber conferido la representación de 
nuestros anhelos á Montero, Fernández 
de Castro, Portuondo, Carbonell, P i -
nedo, Ortiz, Terry y Labra. 
Ganará, seguramente, en la compa-
ración la República, demostraráse con 
la simple enunciación de estos nom-
bres, el atraso intelectual y moral de 
los cubanos en la Colonia pero, ¿por 
qué no hemos de consagrar un recuer-
do de amor á aquellos hombres que h i -
cieron por nuestra redención lo que 
pudieron, sin cobrar jornales, y sin la 
seguridad de alcanzar en vida la satis-
facción del ideal realizado? 
No; no queríamos nosotros, al escri-
bir uLa tradición cubana" engolfarnos 
en estudios y comparaciones de sabor 
francamente político. Se nos ha forza-
do á ello, interpretando como alaban-
zas á España y censuras á la Revolu-
ción, lo que solo se refería á costum-
bres y sentimientos del alma criolla. 
Al lá iremos, pues, que no han de fal-
tarnos razones para demostrar que hay 
mucho de glorioso en lo pasado y mu-
cho que pugna con la verdadera c iv i l i -
zación en lo presente. 
N i el esfuezo desinteresado por la pa-
tria, en las contiendas de la paz, es 
cosa de estos tiempos, n i es de ahora la 
lozanía del espír i tu revolucionario, si-
quiera los que más lo sienten no hayan 
tenido todavía ocasión de demostrarlo. 
Isidoro Armenteros y Joaquín de 
Agüero son de la época de la sambum-
bia. Céspedes y Aguilera dieron altísi-
simo ejemplo de desinterés y patriotis-
mo, en los mismos días en que, según 
la frase del Dr . Tagle, se cultivaba la 
canela. 
Hoy que todos los niños que nacen 
en Cuba son, ó blancos como la nieve, ó 
negros como el carbón, porque la civi-
lización ha prohibido la mezcla de ra-
zas, hoy no sabemos cuántos cubanos 
estarán dispuestos á desafiar con cator-
ce soldados armados de escopetas, la 
fuerza de una nación de 17 millones de 
habitantes. 
Nosotros hemos visto á los E. TJ., 
por ejemplo, ufanarse de su desarrollo 
intelectual é industrial, enorgullecerse 
del estado de cultura y riqueza á que 
sus instituciones les han t ra ído; pero 
no avergonzarse de los Peregrinos n i de 
los Puritanos, honrar incesantemente 
el recuerdo de Washington y Franklin, 
perpetuar fechas, detalles, costumbres, 
todo lo que constituye su tradición glo-
riosa, y no dar por bien muerto todo 
lo pasado, de que precisamente arran-
ca su prosperidad presente. 
E l patriotismo, hondamente sentido 
y virilmente expresado, no es cosa que 
nos haya venido con el establecimiento 
de la República. Seutíamoslo los cuba-
nos que llevamos en el cabello la nieve 
de los años, y nos lo inculcaron aque-
llos viejos que preferían las tortillas de 
San Rafael al sandwich y eí aromoso 
café al amargo laguer; aquellos hom-
bres, respetuosos tal vez, por la fuerza 
de las circunstancias, con el agrio Te-
niente de Gobernador, que les hablaba 
en castellano, pero no auxiliares fervo-
rosos del extranjero, en la obra de des-
membrar la patria y sajonizar la fa-
milia. 
Esto que ahora tenemos, es civiliza-
ción: el Dr. Tagle lo dice: 
E l pon, pon, la manila en el pilón, no 
revela acaso el estado de desequilibrio 
mental del pobre Enamorado, que es-
cribía su periódico, lo impr imía cuan-
do podía y lo vendía al que quisiera 
reir de sus sandeces. 
Podrá ser que tan candidos como D. 
Wenceslao fueron nuestros antecesores. 
Pero léanse las correspondencias que 
envían al Reconcentrado cien enamora-
dos de todas partes de la Isla; véase, 
al frente de la publicación, un Repre-
sentante y varios escritores ilustrados, 
pregúntese la tirada diaria del periódi-
co, compárese la manila del pilón, con lo 
que se escribe de la mujer del funcio-
nario ta l ó de la hija del vecino cual, y 
si esto; es civilización y aquello es v i -
tuperable, cou aquello nos quedamos, 
y que le aproveche esto á los que de se-
mejante cultura pueden gustar. 
J. N . ARAMBURU. 
AsoÉiii fle Dspiiss 
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COMERCIO DE LA HABANA 
E l importante proyecto de estable-
cer clases de enseñanza durante las ho-
ras del día, presentado á la delibera-
cfón de la Directiva de la Asociación 
por el ilustrado y entusiasta Pre-
sidente d é l a ^Sección de Ins t rucción" 
Sr. Asencio Sanjuan, ha merecido la 
más completa aprobación por parte de 
los Sres. Vocales de aquella. 
De esperar era que nna medida de 
resultados tan seguros como beneficio-
sos, así para robustecer el buen nom-
bre de la Asociación, como para la j u -
ventud estudiosa que se dispone á 
utilizarla, obtuviera la total y favo-
rable sanción de la ' 'Sección de Ins-
trucción" y de la Junta Directiva. 
E l particular empeño que en este 
asunto ha tenido el Sr. Sanjuan, y el 
interés con que ha trabajado para lo-
grar su feliz y pronta realización, son 
dignos de todo encomio y muy propio 
de la firmeza y energía de su carácter. 
No han faltado algunos sin embargo 
que creían conveniente no llevar á cabo 
tal proyecto hasta no disponer de am-
plios salones y del material moderno 
que el estado actual de enseñanza re-
quieren; pero las manifestaciones he-
chas por el señor Sanjuan y las razo-
nes que expuso ante la Directiva fue-
ron de tal naturaleza, que al fin con-
vinieron los señores Vocales en otorgar 
al Presidente de la Sección de Instruc-
ción su voto de confianza para realizar 
tan bello pensamiento. 
Sgoros estamos de que la determina-
ción de establecer clases de enseñanza 
diversas, hal lará favorable y simpática 
acogida en todas las esferas sociales, y 
que muy pronto se llenarán las aulas 
de alumnos, los cuales disfrutarán de 
íos beneficios de la instrucción y de 
las ventajas otorgadas por la ' 'Sección 
de Beneficencia", disponiendo del au-
xi l io de los renombrados facultativos 
que pertenecen á la Asociación y de 
su sin igual "Quinta de salud" 
Se nos dice que en la presente sema-
na se reunirá nuevamente la "Sección 
de Instrucción" para conocer lo acor-
dado por la Directina de la Asociación 
en cuya sesión quedarán designados 
los profesores, señaladas las materias y 
fijada la época para abrir la matr ícula ; 
cuyas noticias trasladaremos á nuestros 
lectores, para que lleguen á conoci-
miento de aquellos á quienes puedan 
interesar. 
Lo hemos dicho y lo repetimos que 
la Sección de Beneficencia é Instruc-
ción de estas colectividades son los 
más potentes factores para obtener su 
desarrollo; pues el enfermo y el igno-
rante hallan por medios tan fáciles co-
mo sencillos, el primero el término á 
sus males físicos; y el segundo los va-
liosos bienes morales á intelectuales 
que la ciencia proporciona. 
No desmaye el señor Sanjuau, y siga 
trabajando con la inteligencia y celo 
que tanto le acreditan hasta ver reali-
zado su graudios o y út i l pensamiento. 
— s ) » ^ i i i i 
E L ECONOMISTA." 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al sábado úl t imo de esta pu-
blicación, tan notable como útil, d i r i -
gida por nuestro compañero y amigo el 
señor Abad. 
He aquí el sumario del número últ i-
mo de la revista citada, que una vez 
más recomendamos al público en gene-
ral y al comercio, así como á muchos 
de nuestros flamantes políticos, que no 
perderán el tiempo que dediquen á leer 
E l Economista. 
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riendo,—mis pobres huesos hubieran 
adornado alguna de vuestras vidrieras. 
Carlos trataba de imponerle silencio 
y la repet ía: 
—No habléis más de ésto, me hacéis 
daño. 
É l había llevado á cabo verdaderos 
milagros de paciencia y perseverancia 
á fin de salvar aquella vida que se le 
hab ía confiado por completo. 
Apenas terminaba las visitas á sus 
enfermos se ocupaba exclusivamente de 
María. Traía le las medicinas de que 
precisaba, cortaba la carne cruda en el 
caldo, y empleaba todas las astucias 
imaginables para hacerla absorber las 
pócimas desagradables, todo para él 
era un placer en vez de molestia. 
Esperimentaba mucho alivio al notar 
su pulso cada vez más fuerte, al sentir 
los latidos del corazón más regulares, 
y al comprobar que no había la más pe-
queña lesión eu las visceras. 
La sospecha, que ya otra vez le había 
venido, acerca de que si criminalmente 
alguno hubiese producido la lenta en-
fermedad que ocasionó la catalepsia 
hasta el punto de hacerla parecer muer-
ta, tomaba cuerpo cada vez más al ver 
cpie María recuperaba tan rápidamente 
la salud. Pero ¿qué medios habían em-
pleado? ¿Qué veneno lento la hab ían 
propinado? Todo esto escapaba al aná-
lisis científico. ¿Y quién podría ser el 
autor de tan execrable delito! jSu ma-
dre! No, no era posible. Y , por otra 
parte, feno podía él engañarse? 
La niña era predispuesta á las crisis 
nerviosas; su naturaleza era de una ex-
tremada sensibilidad; y si bien tenía ya 
diez y seis años, aun no se hab ía efec-
tuado en ella el fenómeno del desarro-
llo que cambia en mujer la niña, deci-
diendo de su salud. 
¿Qué maravilla, por tanto, el que a-
quellos accesos redoblaran en intensi-
dad hasta el punto de hacerla pasar por 
muerta? Quizás la conmoción sufrida 
por la horrible angustia de verse ente-
rrada viva, y todo lo que después había 
sucedido, habían cambiado por com-
pleto la fase de la enfermedad y pro-
ducido un resultado favorable como él 
mismo no sospechaba. 
Sí, sí, indudablemente esto había su-
cedido. Y á puro pensar así. adormecía 
sus sospechas. 
Lo que sí llamaba la. atención de Car-
los era que María j amás hablara de su 
madre y no mostrase pena por estar se-
parada de ella. 
U n día preguntó al doctor: 
—/.Sigue habitada la casa donde yo 
morí? 
—No,—respondió Carlos con fran-
queza;—el mismo día de vuestros fune-
¡ ü l c s par t ió la baronesa Constanzi, des-
pidiendo toda la servidumbre, á ex-
cepción de Kosalía y Andrea, y cerró 
la quinta: 
Lajoven no preguntó más, pero esta-
ba ligerameute pálida. 
Otro día, mientras el doctor la prepa-
raba una ala de pollo y una copa de 
marsala, ella, que seguía todos sus mo-
vimientos, dijo. 
—No sé cómo podré pagaros todos 
los cuidados que me prodigáis. 
Carlos ni siquiera Volvió la cabeza. 
—Cualquiera otro en m i puesto ha-
r ía lo mismo,—respondió. 
—No lo creo,—replicó Mar ía—y pa-
réceme que soy muy egoísta permit ién-
doos tantos sacrificios por mi comodi-
dad. He empezado por privaros de 
vuestro cuarto de dormir... 
—Me he arreglado otro más pequeño 
al lado y estoy allí muy bien. 
—Lo creo; pero no contáis los gastos 
de ropa blanca, medicinas, comida, 
etc... 
In terrumpióla él sonriendo: 
—En cuanto á esto, aún soy vuestro 
deudor. Vuestra madre, antes de par-
ti r , me envió dentro de un sobre un 
hermoso billete de m i l liras como pago 
de mis honorarios. Ahora bien, ¿mere-
cía yo tal recomx)eusa? Respondedme 
con franqueza. 
—La parte que me corresponde de la 
riqueza de mi padre no bastar ía para 
pagar la deuda que con vos he con-
t raído. 
Carlos rióse alegremente. 
—¿1*01- haber internado salvaroa» 
NOCHES TEATRALES 
R a m í r e z . 
Yo dir ía á ustedes quiéu es Ramí-
rez,—á ustedes, los que no van á fies-
tas teatrales, y por lo tanto, no han po-
dido verlo y aplaudirlo;—pero mi com-
pañero Atauasio Rivero me ha ganado 
de la mano, y lo ha hecho hace pocos 
días, y como nada se le olvidó en el re-
trato, y por añad idura yo mismo poco 
á poco, uu rasgo aquí, una pincelada 
allá, un perfil acullá, también he re-
cogido en mis crónicas algo así como 
el proceso de sus cualidades artísticas, 
heme en la situación de no saber por 
dóude tomarla hoy para hablar del rego-
cijado actor que figura entre LOS DE 
LARA en puesto prominente y que cada 
día ha ido borrando en mí el recuerdo do 
Pepe Santiago, cuyos papeles desem-
peña eu la compañía Larra-Balaguer: 
¿Quién es Ramírez? Pues lo van 
ustedes á saber. E l que ha logrado que 
eu noche lluviosa, con baile en el Yacht 
Club de Marianao, con la representa-
ción en Albisu de Un puüao de rosas y 
La venta de D. Quijote, —que llevan nu-
merosa concurrencia todas las noches, — 
haya visto lleno el viejo teatro de Ta-
cón, al coujuro de su nombre y al re -
cuerdo de sus gracias. Ese es Ramírez. 
Quien tal prodigio logra en estos tiem-
pos calamitosos, mucho debe tener ga-
nado eu el afecto del público, y lo tiene 
sin duda alguna. Y Ramírez ha gana-
do ese cariño en su diaria y progresiva 
labor artística. Es de los que se ven 
crecer y crecer á medida que trabajan: 
no de los que van camino del éxito y la 
reputación, sino de los que han llegado 
y se encueutran ya eu su palacio, dis-
frutando de los beneficios que propor-
ciona. 
Así se expl icad resultado de su fun-
ción de gracia, efectuado anoche, y los 
aplausos que lo acompañaron en toda 
su triunfal jornada. Bajo dos nuevas 
fiises se presentó Ramírez en esa fun-
ción: como actor dramático, eula inter-
pretación del bellísimo monólgo de Co-
pée La huelga de los herreros, traducido 
en magníficos versos por mi colega en 
Lo Correspondencia de España, el incan-
sable Caramanchel (Ricardo J. Cata-
rineu); y como autor cómico, en la hu-
morada Cero y van cuatro, escrita por él 
en colaboración con D. Enrique Qui-
rós. 
Y en esos dos aspectos triunfó, como 
triunfa todas las noches eu su campo 
propio, como actor cómico. 
Los hermosos versos con que Catari-
neu ha trasladado á nuestra escena loa 
del gran poeta francés los dijo Ramí-
rez cou tal expresión, con tanta alma, 
que el público no se atrevía á interrum-
pirlo, para no perder ni una sola de laa 
bellezas literarias con que los ha reves-
tido Caramanchel. Y terminado, fuá 
objeto de una de esas ovaciones que no 
se olvidan con el transcurso de los años 
y eu las que van envuelta la justicia al 
artista, el afecto al caballero. 
Donosa es la humorada Cero y van 
cuatro, y en ella, como en el juguete có-
mico de mi amigo Francos Rodríguez, 
el director del Reralda de Madrid, t i -
tulado Varios sobrinos y un tio, obtuvie-
ron el beneficiado, Balaguer, Larra, 
Navas, Manrique, Abejar, la señora 
Peros y la señorita Pardo, aplausos 
constantes al interpretar deliciosameute 
sus cómicos papeles. 
Muchos regalos fueron á su cuarto 
de vestir, á demostrar que al lado de 
los aplausos del público, su admirador, 
iban los recuerdos de la amistad, á fes-
tejar al querido aríista. Muy valiosos 
algunos de esos presentes, sobresale en-
tre ellos, no obstante, por lo modesto j 
sincero, uno de la aplaudida caracterís-
tica señora Domínguez, porque consti-
tuye, en fáciles y bonitos versos, una 
profecía que se cumplirá, para gloria 5 
provecho del simpático artista. Así sea. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio cou un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 1 Mz 
ES El m 1S IJi" 
Obispo esq. á Villegas 
Novedades en Ramilletes, Galanti-
nas, P a n q u é s decorados, etc., etc. 
Salvillas de dulces desde $1.50 en 
adelante. Los encargos serán bien 
atendidos y con puntalidad. 
2411 7a-12 
—No, por haber impedido que fuesa 
enterrada viva. 
Reinó un breve silencio lleno de emo-
ción. Carlos fué el primero que volvió 
á hablar. 
—De la deuda que conmigo tenéis ya 
hablaremos más tarde; pero lo cierto es 
que yo no merecía esos m i l francos, 
porque no había comprendido vuestra 
enfermedad, ni fui capaz de prever é 
impedir el horrible resultado. Por con-
siguiente, ese dinero es vuestro. Toda-
vía no lie gastado para vos la tercera 
parte del mismo. Así pues, no debéis 
darme las gracias y no penséis más que 
en comer cou apetito esta ala de pollo 
y beber una copita de marsala, que 03 
confortará el estómago. 
La nifia obedeció sonriendo. 
Una de las más grandes preocupacio-
nes del médico era impedir que se sos-
pechase la presencia de la enferma en 
su casa. 
¿Pero podía esto durar? Mar ía nece-
sitaría comenzar á dar a lgún corto pa-
seo y respirar el aire l ibre; ¿y si se eu-
contraba casualmente cou algunol 
Ya había pensado el doctor en pedir 
un mes de licencia apenas la baronesi-
ta se encontrase más fuerte, y condu-
cirla á algún punto saludable donde ter-
minase la convalecencia 
El tiempo era delicioso y el cielo se 
conservaba azulísimo y sin una nube. 
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E n el Yacht Club 
Abrió anoche su casa de la playa de 
Marianao el Havana Yacht Club para 
una recepción. 
Ofrecían ésta el respetable caballero 
y diplomático Mr. Lionel Carden, Mi-
nistro de Inglaterra en Cuba, y los 
miembros de nuestra colonia bri tánica 
en honor del Almirante y oficialidad 
de los barcos de la escuadra inglesa 
que visitan nuestra rada. 
Las invitaciones, que ayer mismo 
empezaron á repartirse, en número l i -
mitado, expresaban lo siguiente: 
D A N C E 
In honor of Vice Almircd 
Sir Archibal Douglas. 
K , C. B . , and t/te Officers 
of H . B . M's North 
America and 
West Indian Squadron. 
Habana, Cuba. 
16 ih March, 1003. 
De estas invitaciones se había encar-
gado un Commitlee que componían las 
personas siguientes: 
J. E. Armor, Esq,—H. L . Ashley, 
Esq,—E. J. Cay, Esq, — H . D. B. Ed-
wards, Esq,—Doctor Finlay,—E. W . 
Forrester, Esq,—J. H . Gaedertz, Esq, 
;—P. Hammond, Esq,—S. T. Harris-
Smith, Esq,—B. G. Heuderson, Esq,— 
A . P. Livsey, Esq,—E. Merry, Esq,— 
G. Millington, Esq,—E. M. Orr, Esq, 
— L . Pantiu, Esq,—E. Perkins, Esq,— 
E. J. Sherman, Esq y H . G. Sumuer. 
Esq. 
Sir Archibal Douglas, vi ce-almirante 
de la armada británica, es un marino 
de ilustre abolengo que pertenece á la 
muy honorable Orden de los Caballeros 
del Baño. 
Es un gran honor poder ostentar con 
el nombre osas tres letrilas, K. C. B. , 
que significan: Knighl Commander of ihe 
Bulh. 
La fiesta do anoche resintióse, en 
gran modo, de los efectos del tiempo. 
Muclias do las familias invitadas no 
quisioron aventurarse á las molestias 
que había do proporcionarles uecesaria-
ménte, en noche tan desapacible, un 
viajo hasta la playa. 
Esto no obstante, la soirce estuvo se-
lecta, bril lantísima, y o n ella se baila-
ron valses, polkas, two-siep y lanceros á 
los acordes de la orquesta de cuerdas 
de Torroclla. 
Entre la concurrencia: el Ministro 
inglés y su señora, Mr. Richard J. Cay, 
el director del Havana Past con su es-
posa, Minerva Wylkox, el Cónsul de 
Santo Domingo, Lulú Wintzer, Mr. 
Perkins y señora, el Sr. Francisco de 
Calvo, la señorita Generosa Taberuilla 
y un grupo del smart entro los que se 
contaba el joven Conde de Sagunto. 
Se sirvió un buffei donde el champag-
ne corrió abundante, espléndido, regre-
sando todos los concurrentes, después 
de las dos de la madrugada, por el tren 
de Marianao. 
* 
Ba! P o n d r é . 
Otra fiesta en perspectiva. 
Es un bal pondré qno ofrecerá el jue-
ves en su residencia de Marianao el 
Ministro de los Estados Unidos. 
Huelga decir, después de consigna-
do el título de bal pondré, quo todas 
las damas asistirán con la cabeza em-
polvada. 
La invitación es para las nueve y me-
dia de la noche. 
R a m ó n Montalvo 
En las primicias de su luna de miel, 
una afección que lo ataca cruda y des-
piad acamen te ha postrado en el lecho 
al distinguido joven Eamón Montalvo 
y Morales, oe cuyas bodas con la se-
ñori ta María de los Dolores Fernández 
de Velazco, daban cuenta las crónicas 
elegantes de la anterior semana. 
El estado del señor Montaleo inspi-
raba en el día de ayer serios temores. 
Hacemos votos por el más pronto y 
feliz desenlace del nial que ha venido á 
turbar apenas comenzadas, las felicida-
des de un hogar. 
* 
* * 
Para San Die.g'o 
Para San Diego par t i rá el sábado la 
señora Josefina Herrera viuda do Puli-
do. 
La hermosa, la distinguidísima da-
ma pasará una temporada en el pin-
toresco balneario. 
La estación promete ser animada. 
Sábese de muchas conocidas perso-
nas que han escrito á los hoteles de 
San Diego pidiendo habitaciones. 
* 
De Amor 
"Una nota de amor para concluir. 
Está concertado para el últ imo sába-
do do mayo el matrimonio de la bella 
señorita Conchita Montejo con el dis-
tinguido joven Alberto Delgado. 
Se celebrará en la iglesia del Cerro. 
IDIL 
Si ea 6 nó invenc ión moderna, 
vive Dios que no lo sé; 
pero delicada fué 
la invención de la tabernal 
Y más delicada y más donosa la in-
vención peregrina del ateneísta ma-
leante y socarrón que con frescura dig-
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na de un guasón de la Siberia ó de un 
barbián de la Persia nombró las comi-
siones para el reconocimiento de más-
caras en el últ imo baile del Ateneo. 
Todo hombre, y aún pudiera decir-
se todo ateneísta, propende en Carnaval 
á la chunga y á la bullanga, porque 
rindiendo culto á una hipócrita cos-
tumbre social nos alegramos en tal día 
y á tal hora como si á esa hora de ese 
día viniese el calendario á introducir-
nos una paja eu las narices ó nuestra 
suegra á hacernos cosquillas en los piés 
con una navaja de Albacete. 
Y se comprende. El hombre propia-
mente dicho se pasa lo mejor ó lo 
peor del año royéndole los zancajos ai 
negocio, bebiendo los vientos tras 
Vaffaire 6 comiéndose los codos del 
chaquet de cJieviot con una seriedad pa-
recida á la del rey de bastos; el ate-
neísta, solo por serlo, ha de aparecer 
en su vida privada preocupado siem-
pre, con cara de vinagre de Castilla 
y tratando á sus hijos de vuecencia, á 
sus amigos de señoría y á Dios de tú. 
Item: vestirá de negro; se afeitará cada 
ocho y viajará en guagua; si hubie-
re alguna cuenta prosáica, de zapatos 
ó gorros de dormir, mándenla á casa; 
y en casa: el señor está conferenciando 
en el Ateneo. 
Ambos á dos, el ateneístas y el hom-
bre...No; el hombre y el ateneísta, que 
aún hay clases! necesitan de unos días 
de expansión, días que ellos llaman de 
expansibilidad espiHtu-carñal, para en-
tregar el cuerpo al mundo y el alma al 
diablo, y los entregan con todas las 
formalidades del caso y bajo recibo de 
que el diablo no ha de quedarse con el 
alma, ni con el cuerpo el mundo. Pues 
atcneista fué, y notable de seguro, el 
encargado de nombrar las comisiones 
para el reconocimiento de máscaras el 
último baile. Sino era punto filipino 
sería punto cubano, que tanto monta; 
sintió repercutir en su ánimo la pri-
mera carcajada de Momo, alegráronse-
le las pajarillas, hurgóle el diablo el 
buen humor, y sin encomendarse á más 
que al diablo hizo el nombramiento de 
los investigadores de trascareta. 
Bueno que entre esos nombramientos 
figuren los de Ju l ián de Ayala, Manuel 
S. Pichardo, Enrique H . Miyares y 
Enrique Foutanills, que es gentejoven, 
grata y bien humorada, y que abona-
dos por su juventud pueden hacer de 
su capa un sayo y del sayo mangas y 
capirotes; pero nombrar á Rafael Mon-
tero, Enrique José Varona y Fernández 
de Castro para que previo reconoci-
miento de tacto y vista informen que 
tai ó cual máscara es más social que 
Carroño, más católica que Astcte y 
digna de que la péínen princesas de 
Coburgo, no se le ocurre n i al que ca-
lentó el hielo á máquina ni al que pre-
tendía descalzar primero el calcetín que 
la bota. 
No es posible figurarse la cara que 
pondría el ilustrísimo Montero al reco-
nocer bajo un disfraz de Dueña dolori-
da al escribieute Isidoro Corzuelo da 
Silveira y Bragas; las sutilezas metafí-
sicas que se le ocurrir ían á Enrique 
J. Varona descubriendo á: Xíques 
detrás de un uniforme de Cuna cas-
trense, y los moños que se pondría. 
Fernández de Castro extraj^epdo á 
Manuel Coronado de dentro la máscara 
de un Correo de gabinete inter-exter ó 
de relaciones. Y hágaseles á ustedes 
agua la boca si los tres notables veedo-
res topasen con Risqnet vestido de 
piérrot, ó con José M . Govin en traje 
de pelotari eúskaro. 
''Esto, Inés, ello se alaba, 
no es menester alaballo!" 
que dijo Baltasar de Alcázar. 
Si se presentara una estrella desco-
nocida en el cielo de la belleza haba-
nera entrarían los prohombres en ale-
gatos, tiquis miquis y dimes y diretes. 
Yo aseguro, diría Montero, que una 
tal doncella que tiene por ojos soles, 
corales por labios, perlas por dientes, 
por mejillas rosas de Alejandría blan-
damente entreveradas con lirios del 
Cabo, por pelo divino manto, nacarina 
la frente, la garganta ebúrnea y porte 
de reina, no puede tener depravada el 
alma y asi la reputo por buena y dig-
na de un madrigal do Ftoriviel. 
Y sin embargo, alegaría Varona, la 
recta declina; Isus modernas tendencias, 
Balzíie, el latinismo... 
Que pase, que pase, se apresurar ía 
Fernández de Castro, que pase... sino 
trae carta libertadora. 
Y pasaría la máscara triunfal, ma-
jestuosa, dando achares á las mujeres, 
dentera á los hombres, encendiendo ho-
gueras con el fuego de sus ojos, y pro-
duciendo hormiguillo con el roce de su 
cuerpo; y pasaría la vencedora, llove-
rían flores los poetas y los diplomáticos 
que lo fueran escr ibir ían con pluma de 
oro en su abanico de plumas de garza 
niña este poético y precioso madrigal: 
Descubrirte, mascaríta? 
Nada más fácil á fé: 
tú te llamas Margarita 
quo es nombre de flor bonita: 
ya ves como adiviné! 
Y los cronistas besarían al poeta, se 
humil lar ían ante la diosa de la belleza 
plástica ó ideal y poco después 
descubrirían Foutanills, Ju l i án de 
Ayala, Manuel S. Pichardo y Hernán-
dez Miyares que la tal triunfadora era 
una doncella escapada del coro de A l -
bisu, que rebosa do ellas. 
Y entonces sí que no ea fácil figurar-
ge las caras que pondrían Montero, Va-
rona y Fernández de Castro, prohom-
bres, repúblicos, tribunos y vee-




E L F I G A R O 
Cada número de E l Fígaro es una 
nueva sorpresa. 
E l últ imo que tenemos á la vista es 
digno compañero de los anteriores: ad-
mirable por sus bri l lantís imas y palpi-
tantes ilustraciones y por su lectura in-
mejorable firmada por nuestros prime-
ros escritores. 
En la parte literaria merecen citarse 
el delicioso artículo de Varona sobre 
La mansión del pecado, la corresponden-
cia de Bobadilla escrita con gran de-
senfado y profunda observación: la 
crítica de Loto Tío á los versos de Mu-
ñoz Rivera, respirando ternura y juicio 
concienzudo y los versos de Fiallo, Es-
trada, Galváu y Bizarro. 
En cuanto á las ilustraciones son no-
tables los retratos de gran tamaño de 
Mr. y Mrs. Squiers y más de doce v i s -
tas fotográficas de la residencia en M a -
rianao y de la Habana de la Legación 
Americana. Es una bri l lantísima no-
ta que acredita al fotógrafo de F l Fíga-
ro señor Gómez Carrera. 
También se ha lucido Testar en los 
retratos y grupos del general colombi-
no Reyes y su familia, á cuyos'graba-
dos acompaña un interesantísimo ar-
tículo sobre las exploraciones de dicho 
general á través de la América dvel Sur. 
La sección de L a Vida Universal es 
amenísima y lleno de interesantes ilus-
traciones y noticias, entre ellas, las 
del duelo Bardo-Gómez Carrillo, efec-
tuado en París . Y por último, la Cró-
nica de Salones con todas las noticias 
de sociedad y el retrato de la infortuna-
da joven Renee, hija de la señora Ro-
salía Abren. 
La incansable actividad de E l Fígaro 
y sus inteligentes esfuerzos obtienen el 
éxito merecido, con una circulación 
que no tienen muchos diarios. Nuestras 
ielícitacioiies y con ellas la excitación 
al público culto para que se suscriba á 
tan brillante como úti l periódico. 
MCA 
UN" L E S I O N A D O 
Por la policía de la 8? Estación se dió 
cuenta al Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, de haber recibido un cerfciflcado 
del módico municipal del barrio de Ata-
rás, por el que consta estar asistiendo al 
blanco Cornelio Diego y Navarro, de 18 
años y vecino de la calzada de Jesús del 
Monte 115, que se encuentra atacado de 
tétano á causa de una herida que presen-
ta en la pierna izquierda y cuya lesión 
data de unos diez días, siendo su estado 
do pronóstico grave. 
Refiere Díaz, que dicha herida la reci-
bió casualmente hace unos nueve días, 
al tirarse de un puente del ferrocarril del 
O^ste, en la calzada de Concha. 
Se dló cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de Guardia, y el lesionado quedó en 
su domicilio. 
P K I N C Í P I O D E I N C E N D I O 
En el departamento de refinación de 
grasa, en la fábrica de jabón de los seño-
res Sabatés y Boada, calle de la Univer-
sidad, ocurrió ayer tarde un principio de 
incendio á causa do haber hecho explosión 
un serpentin que hace días se encontraba 
defectuoso. 
Las llamas fueron apagadas por los em-
pleados del establecimiento el teniente 
de policía señor Martínez y varios v i -
gilantes. 
Acudió el material de los Bomberos que 
no llegó á prestar sus auxilios. 
U N REGISTRO. 
Sospechando el capitán interino de la 
octava Estación de policía, teniente don 
Emilio Sardiñas, que en la casa Omoa 
27 se jugaba al prohibido, fué provisto 
del correspondiente mandamiento del 
Juez correccional del segundo distrito, 
para proceder á un registro en la men-
cionada casa. 
Este se efectuó á las diez de la mañana, 
pero no se encontró persona alguna j u -
gando, ocupándose solamente una mesa 
de jugar al prohibido, varias tablas para 
jugar la lotería, un saquito con 89 bolas 
y 5 dados. 
E l teniente señor Sardiñas levantó el 
correspondiente atestado y remitió lo 
ocupado á la autoridad judicial ya ex-
p resada. 
B I I X E T E S D E L O T E R I A . 
En la Estación de Cristina fué deteni-
do en la mañana de ayer, por el vigilan-
te 1,025, el blanco Isidoro Costa y Olive-
ra, natural do Binar del Rio, de 64 años 
y vecino de la calzada de Jesús del Mon-
te número 42, por haberlo sorprendido 
vendiendo billetes de la lotería de Ma-
drid y de la Florida, ocupándole varias 
fracciones de los mismos, y una libreta 
con apuntes. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juez correccional del segun-
do distrito. 
POR H U R T O . 
Los blancos Julio Sánchez Mi r y A l -
berto Sevilla, fueron detenidos á peti-
ción de la morena Rosario de la Cuesta, 
vecina de Oquendo número 14, la cual 
los acusa de haberle hurtado el candado 
y cadena con que cierra la puerta de su 
domicilio. 
Ambos individuos ingresaron en el v i -
vac para ser presentados hoy ante el juez 
correspondiente. 
E N T R E T I P O G R A F O S . 
Por ser acusados de amenaza y coac-
ción al tipógrafo don Pedro Bous, em-
pleado de la imprenta de los señores 
Rambla y Bouza, fueron detenidos ayer 
don Justo Valdés Bauza y don Ramón 
Valdós, á quienes se le ocuparon varios 
Suplementos que se han publicado contra 
el citado establecimiento. 
Los señores Valdés quedaron en liber-





E N U N A ESCUELA 
E l menor Juan Zayas, de 14 años y ye-
ciño de San José número 47, fué asistido 
ayer al medio día en la segunda casa de 
socorro, de la fractura completa del cubi-
to y radio del lado izquierdo por su ter-
cio superior, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Dicha lesión la recibió al caerse en el 
patio de la escuela número U , en los mo-
mentos que estaba patinando. 
El hecho fué casual. 
P I D I E N D O D I V O R C I O 
A l juzgado de instrucción del Centro 
se dió cuenta por el oficial de la sexta es-
tación de policía, de la manifestación he-
cha por doña Bilar González López, ve-
cina de Carmen n? 43, referente á que 
haceo cho meses'se encuentra separada de 
común acuerdo de su legítimo esposo don 
Andrés Cruzado, pero como éste quiere 
llevarla á Méjico, á lo que ella se niega, 
solicita el divorcio. 
R E U N I O N I L I C I T A 
Bor sospecha de que estuvieran cele-
brando una ceremonia de ñañiguismo, 
fueron detenidos 18 individuos que se en-
contraban reunidos en el solar de la calle 
de San Nicolás, esquina áBuerta Cerrada. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
COMPLACIDOS 
Los dueños de la fonda "Los Tres Her-
manos,." nos piden rectifiquemos y noso-
tros lo hacemos gustosos, la noticia que 
del extracto do las novedades ocurridas 
en la soguncla estación de policía, toma-
mos ayer en la jefatura, referente al robo 
de un cinto con dinero hecho al señor 
Marrero, cuyo hecho no tuvo lugar eu su 
establecimiento, ni allí reside dicho indi-
viduo. 
H U R T O D E U N R E L O J 
D. Bedro Bauzá y Rivas, vecino de la 
calzada de Galiano n'' 125, se presentó a-
yer en la oficina de la Policía Secreta, 
manifestando que el día 10 del actual 
notó la falta de un reloj de bolsillo con 
leontina de metal dorado, cuya prenda 
supone se la hurtara alguna de las perso-
nas que concurren á sn establecimiento. 
E S T A F A 
A l Jefe de la Policía Secreta ha parti-
cipado por escrito D. Manuel Melerio, ve-
cino de la calzada del Bríncipe Alfonso 
n,.>82, que D. Maximino Gamallo, le ha 
estafado cien pesos oro, que le entregó á 
condición de devolvérselos cuando ven-
diera la cosecha de una finca que posee. 
De esta denuncia se ha dado traslado al 
juzgado competente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Un individuo blanco penetró esta ma-
drugada en la bodega situada en la calza-
da de Cristina n. 14, propiedad de B. Be-
nito García Pulido, íi quien despertó di-
ciéndole que si se movía lo mataba. 
García hizo resistencia á dicho indivi-
duo, quien al verse acometido, emprendió 
la fuga, saliendo por una puerta del esta-
blecimiento que ya tenía abierta. 
El ladrón no pudo llevarse nada, aun-
que ya había abierto la carpeta, cuya, ce-
rradura es de timbre. 
La policía persiguió al ladrón, r n'o no 
pudo darle alcance. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARIXA.' 
Habana. 
Estimado Sr.: Suplico á V d , se sirva 
rectificar en las columnas dé su ilustrado 
periódico la información del suceso des-
graciado ocurrido en bahía el domingo 
último. 
En esta se menciona el bote "Alfon-
so X I I I " y lo fué el "León X I I I " , así 
como su patrón no es D. Juan García, s i -
no el quo ésta suscribe. 
Tampoco fué la lancha de la Policía 
quien recogió los cadáveres, sino yo mis-
mo en mi bote pescador por orden del 
Capitán Sr. Laborde y acompañado del 
patrón Sr. Bereiro. 
Asimismo estuvo rastriando el lugar 
del suceso toda la noche hasta el amane-
cer con un boliche pescador. 
Anticipándole las gracias, queda á sus 
órdenes su agradecido s. s. q. b. s. m., 
Tomás García. 
S[C. Inquisidor 24. 
LA GALLIA DE GOUNOD.— El ilustre 
maestro y muy querido amigo y com-
pañero don Serafín Ramírez, nos dirige 
la carta que transcribimos á renglón 
seguido: 
Señor Gacetillero del BIABIO DE LA MA-
RINA. 
Querido amigo y compañero: En una 
de sus últimas gacetillas, al hablar usted 
del concierto sacro que para el sábado 4 
del entrante organiza el reputado profesor 
de canto señor Angel Massanet, dice us-
ted: 
"Entre los números del programa figu-
ra, en primera línea, la grandiosa Gaüia 
de Gounod. Es la primera»vez que se can-
ta en la Habana." 
Y esto, como verá usted, no es así. En 
el concierto sacro efectuado en el "Liceo" 
de Guanabacoa la noche del 13 de Marzo 
de 1880, cantó uno d e s ú s números la se-
ñora Juana Spencer de Delorrae. 
La Bunda de Bolicía ejecutó por prime-
ra vez en el Barque Central una transcrip-
ción de dicha obra, del maestro Wettge, 
la noche del 8 de Octubre de 1899, repi-
tiéndola después en diversas ocasiones. 
Y por último, en la fiesta organizada 
por el "Conservatorio de Música y Decla-
mación" que dirige el señor Beyrellade, 
con motivo de la distribución de premios, 
el año de 1900; y en el concierto sacro 
efectuado en el mismo instituto el 30 de 
Marzo de 1902, se cantó, en la primera un 
fragmento de dicha obra ¡Jcrusalóm! ¡Je-
rusalém!, y en el segundo la obra entera, 
es decir: Introducción, Cantilena, Solo y 
coro y Final,por la señorita Granices y un 
coro de doscientas voces aproximada-
mente. 
No es m i ánimo al hacer esta aclara-
ción, quitar su mérito al trabajo del señor 
Maasauet, digno bajo todos conceptos de 
aplauso. M i empeño so reduce á consignar 
EN DROGUERIAS Y Bi 
la C m t m , T i p É a i t e y Rsconstltiiyeate 
tada 
DE RA: a v d 1 
2 Mz. 
en estas líneas que ese mismo trabajo del 
señor Massanet ha sido realizado mucho 
antes con grandísimo éxito por los proie-
sores señor Juan M. Doval, Guillermo lo -
más, Agustín xMartín, Carlos Alfredo 
Beyrellade, Hilario Fernández, y tal vez 
algún otro que no recuerdo. 
Sin más, me repito suyo affmo. 
Serajin Ramírez 
Sic Marzo H^OS. 
Agradecemos al señor Ramírez que 
nos haya sacado de un error en que no 
estábamos solos, por cierto. 
BOSTAL. — 
A Concha Inda 
(Tarjeta: una niña que recibe en la falda 
ramos de guinda que otra niña le arroja) 
Como en la falda 
forma guinalda 
lluvia discreta 
de roja guinda, 
así echan flores 
los escritores 
en la tarjeta 
de Concha luda, 
Ruy Diaz. 
ESTA NOCHE.—Gran función eu el 
Nacional á favor del asilo Huérfanos 
de la Batria. 
Llenan el programa tres obras á cual 
más aplaudida: La Azotea, La Victo-
ria del General y E l Afinador. 
Esta última, en dos actos, de Vi t a l 
Aza. 
En Albisu se repite E l pufmo de ro-
sas y La Venta de Don Quijote, y entre 
una y otra, como novedad de la noche. 
E l fondo del baúl, reformado por sus 
autores. 
Función por tandas. 
GRAN FIESTA RELIGIOSA,—El jue-
ves próximo, á las nueve de la maña-
na, se celebrará en la iglesia de Santo 
Domingo una gran fiesta que en honor 
del Patriarca San José organiza y cos-
tea, en acción de gracia por beneficios 
recibidos, la muy estimada y distin-
guida dama María Luisa Rivas de Sil-
veira. 
Se cantará una misa á toda orquesta 
y ocupará la cátedra del Espír i tu San-
to el elocuente y bien querido Badre 
Paúlino, de la Orden de Predicadoresj 
Asist irá al solemne acto el señor Bre-
sidente de la República. 
También asistirán Máximo Gómez y 
numerosas y distinguidas personas á 
quienes los señores de Silveira han he-
cho invitación. 
Hermosa, por más de un concepto, 
promete ser esta fiesta. 
ALHAMHRA.—El incansable y popu-
lar autor cómico Federico Villoch es-
trenará en el teatro Alhambra, á fines 
del presente mes, una nueva obra. 
Titulase ésta E l Castillo Encantado. 
Lucirá dos decoraciones debidas al 
envidiable pincel del señor Arias. 
E l Castillo . Encantado, que ya está 
en ensayo, es una zarzuela bufa de 
mágia y gran aparato escénico. 
Mientras tanto seguirá reinando E l 
Jipijapa, cuyas representaciones se 
cuentan por llenos. 
La primera y segunda tanda de la 
función de esta noche, se llenará con 
tan aplaudida zarzuela. 
Para cubrir la tanda de las diez se ha 
designado el juguete cómico Usted no 
es hombre. 
Y eu los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL. — 
Un caballero entra precipitadamente 
en una farmacia. 
—¿Qué desea usted?—le pregunta el 
boticario. 
—Cualquier cosa. Lo que usted 
quiera. Es para suicidarme. 
A Y I S O A L G O B I E R C I O ; 
Por escritura de esta fecha, ante el 
Kotario, Sr. Alfredo Villageliú é Yrola 
ha quedado disuclta la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón social 
de Franchi Alfaro y Beis en la indus-
tria de turbinación de azúcar v molinos 
harineros titulada " L A A M A L I A " , 
situada en Jesús del Monte 104 y 110, 
quedando como único liquidador de 
dicha sociedad el que suscribe. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
l i a m ó n Beis 
2496 4a-17 4d-13 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Jieferencias en 7o, I l a h a n a . 
SAN I G N A O I O 84 r í a s , 
C 42S 4(]-8 20a-4 
ae Tende en Obispo 66.—HABANA. 
23^ 15a-12 M 
P O R 6 C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, Vives 110, casi eequina á San Nicolás , tiene 
un año de eonatruida. L a llave en la bodega 
del frente, mas informes, Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 Sd-U 
CENA EN "EL JEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
MARZO 17 
Tasajo en penca mojo. 
Y u c a salcochada. 
Pescado perlan. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 centavos, 
Hay tiqueta á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
2138 28a-6 di-S 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la caaa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
c 439 26a-7 Mz. 
| T Q P O J 
I ítn^ POCO 
LA MADRE. 
( G R A G M E N T O D E UN D R A M A I N É D I T O . ) 
En el maternal regazo 
somos como blanca cera; 
de una madre recibimos 
las impresiones primeras. 
Desde el purísimo beso 
que en sus labios aletea 
y baja á rozar la frente 
de una criatura tierna, 
hasta ese dulce lenguaje 
amasado con ternezas, 
todo se arraiga en nosotros 
con irresistible fuerza, 
porque las madres nos trazan 
el surco de la existencia, 
y en siendo hombres recejemos 
lo que en él sembraron ollas. 
Marcos Zapata. 
íPor A . Barrera.) 
Oani %m Bas. 
Con las letras anteriores formar el nom-
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Corra,!es. 
J e r o p c o coiiipriinMo. 
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Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Clase de madera. 
3 Atributo real. 
4 Nombro de mujer. 
5 Tiempo de verbo, 
b Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
RonM 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener eu cada línea horizontal y verti-
caimento, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Embarcación. 
3 Nombre de varón. 
4 Sentido. 
: 5 Vocal. 
C ü a W o , 
(Por Juan el bobo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X ' X x 
X X X X X . 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Para coser. 
2 Nombre do mujer. 
3 Mueble. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Producto animal. 
4 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
B L A N C A BBITO. 
Al jeroglífico anterior: 
EN-AMOR-A-DO-S. 
Al logogrifo anterior: 
A B E L I N 
B A L T A S A 
L E A 
C A R M I T A 
L U I S A 
A N A 
0 L E T A 
L E O N I L A 
L U C I A 
M A T I L D E 
P A Z 






































tepreota y B s l m o í i p i a d e l D I A U I O D E U M A R I N A . 
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